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Staračka domaćinstva i stari ljudi u selu
Kada govorimo o posljedicama društvenog i ekonomskog razvitka koje 
■se očituju u selu, onda prije svega mislimo na smanjenje poljoprivrednog 
stanovništva. Isto tako skloni smo da tim posljedicama općenito dademo 
pozitivan predznak. Međutim preobrazbu sela prate i negativne posljedice,
0 kojima moramo sve više misliti. Jedna od takvih su staračka domaćinstva
1 stari ljudi u selu. Drama starih seljaka je u tome što su u mladosti i zreloj 
dobi živjeli u jednom porodičnom sistemu ekonomskih, socijalnih i moralnih 
normi u kojem je starim ljudima iskazivana pažnja i u kojoj su imali sigur­
nost, dok sada starost žive u situaciji u kojoj su elementi tog bivšeg sistema 
poremećeni, a novi u širim društvenim okvirima, nije u potpunosti izgrađen 
Zato su oni višestruko frustrirani. Slikovito je to izrazio jedan stari seljak 
slijedećim riječima: »Ranije smo ugađali starijima, a sada mdadima. Kada 
ćemo mi živjeti?«. Usudili bismo se reći da su stari seljaci u najtežem 
položaju od svih slojeva našeg stanovništva. S druge strane, mislimo da 
su sazreli uvjeti za društvenu akciju za poboljšanje položaja starih seljaka
u prvom redu za njihovo zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Uostalom, 
u posljednjim je godinama poteklo dosta inicijativa i iskristaliziralo se 
nekih rješenja za reguliranje njihovog položaja.
Ovim tematskim brojem redakcija našeg časopisa želi doprinijeti rasvjet­
ljavanju položaja starih seljaka i iznalaženju poboljšanja tog položaja.
Suradnju u ovom broju organizirao je Svetozar Livada.
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